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SAETAK: Standardi zaštite okoliša i energetske uèinkovitosti kao dio koncepta
odrivog razvoja i društvene odgovornosti postaju sve vaniji dio svakodnevnog
poslovanja i ivota uopæe. Društveno odgovorne strategije u posljednjih 10 – tak
godina u Hrvatskoj utjeèu na politiku proizvodnje, prodaju, marketing, stajalište ku-
paca pa i na financijske institucije. Banke u svoju organizaciju poslovanja u sve ve-
æoj mjeri ukljuèuju plasiranje kredita kojima je krajnji cilj postizanje energetske uèin-
kovitosti, zaštita okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije. Vodeæe hrvatske
banke ekološki su sve osvještenije pa se tako prodaju krediti koji nose naziv zeleni,
eko, energo i sl. Obzirom da Hrvatska zaostaje u energetskoj uèinkovitosti za zem-
ljama Europe te da se uvode zakoni i pravilnici koji se odnose na ovo podruèje, pro-
daja ove vrste kredita postaje sve znaèajnija. Plasiranjem zelenih kredita banke di-
rektno utjeèu na poduzeæa i pojedince da organiziraju svoje poslovanje i ivot na
principima ekološke odgovornosti i odrivog razvoja. U radu æe se ispitati ponuda i
plasiranje zelenih kredita u bankama koje posluju na podruèju grada Karlovca te
koliko su takve vrste kredita potraivane u bankama od strane fizièkih i pravnih sub-
jekata.
Kljuène rijeèi: banke, zeleni krediti, ponuda, odrivi razvoj
ABSTRACT: Standards of environmental protection and energy efficiency, as a
part of a sustainable development concept and social responsibility, are becoming
increasingly important part of everyday business and life in general. Socially res-
ponsible strategies in Croatia over the past 10 years have influenced the policies of
production, sales, marketing, view of customers as well as financial institutions. In
their business organisation, banks have been increasingly including placement of
loans which have, as their ultimate goal energy efficiency, environmental protection
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and use of renewable sources of energy. Leading Croatian banks are all eco sensi-
tive so that they sell loans called green, eco, energo, etc. Considering that Croatia
is lagging in energy efficiency behind European countries and those laws and regu-
lations pertaining to this area are being introduced, sale of such loans is becoming
increasingly important. By placement of green loans, banks directly affect busines-
ses and individuals to organise their business and lives on the principles of environ-
mental responsibility and sustainable development. This paper will examine the
supply and placement of green loans at banks that operate in the town of Karlovac,
as well as the extent of demand for these types of loans from banks by individuals
and legal entities.
Keywords: banks, green loans, supply, sustainable development
1. UVOD
Koncept odrivog razvoja koji obuhvaæa ekološke, socijalne i ekonomske aspekte
postaje sve vaniji èimbenik na kojem se zasniva gospodarska aktivnost. Krajnji cilj
odrivog razvoja je uskladiti ekonomski rast globalne ekonomije sa socijalnim i eko-
loškim pitanjima kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti poslovanja danas te perspektivan
napredak i rast u buduænosti. Naèela odrivog razvoja u posljednje vrijeme i u Hrvat-
skoj sve više utjeèu na proizvodnju, marketing, prodaju, ali i na stajališta kupaca te na
cjelokupnu svijest graðana. Tako i banke svoje poslovanje i djelovanje usmjeravaju
prema ekološkim i odgovornim pristupima s ciljem prilagodbe globalnim gospodar-
skim zahtjevima. Izdavanjem zelenih kredita kojima je krajnji cilj postizanje energet-
ske uèinkovitosti, zaštita okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije, banke di-
rektno utjeèu na poslovne subjekte i graðane da svoje poslovanje i ivot organiziraju
na principima društvene odgovornosti i odrivog razvoja.
U gradu Karlovcu posluju sve vodeæe banke koje djeluju i na podruèju Republike
Hrvatske (RH). Predmet rada je istraiti ponudu zelenih kredita u bankama na pod-
ruèju grada kako bi se dobili podaci o tome koje banke nude takvu vrstu kredita i u
koju se svrhu izdaju. Takoðer se istrauje i potranja od strane graðana i poslovnih
subjekata s ciljem utvrðivanja potrebe i interesa za zelenim kreditima. Istraivanjem
ponude i potranje zelenih kredita utvrdit æe se uloga banaka u provoðenju strategije
odrivog razvoja gospodarstva grada Karlovca.
Istraivanje je provedeno na uzorku od jedanaest banaka u obliku ankete koju su
ispunjavali djelatnici koji obavljaju kreditne poslove. Kako bi se dobio uvid u struk-
turu bankarstva opæenito u RH, time i u gradu Karlovcu, prouèena je struèna literatu-
ra domaæih autora i relevantne Internet stranice. Prikupljeni podaci su analizirani i
prikazani kroz tri glavna poglavlja od kojih prvi dio analizira strukturu bankarstva u
Hrvatskoj, u drugom dijelu rada analizirana je ponuda i potranja zelenih kredita te je
u posljednjem poglavlju naglasak stavljen na društvenu dogovornost banka kao dio
koncepta odrivog razvoja.
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2. STRUKTURA BANKARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Banke, u svijetu pa i u RH, predstavljaju najvanije financijsko posrednièke insti-
tucije te su prisutne i bitne kroz cijelu povijest razvoja ivota i poslovanja. Uz štedno
depozitne institucije banke èine tzv. depozitno – kreditni kompleks koji predstavlja
glavninu financijskog sustava svih zemalja.
4
Poslovanje banaka u globalu obuhvaæa
prikupljanje novèanih sredstava u obliku depozita i plasiranje tih novèanih sredstava
u vrijednosnice ili kredite. S obzirom na to da primljena sredstva sa sobom nose tro-
šak, banka nastoji plasirati sredstva kako bi mogla imati veæi prihod od troška koji
mora platiti za prikupljenu pasivu.
5
Kao i kod svakog poduzeæa, osnovni cilj banke je
ostvariti dobit kroz svoje poslovanje koju postie naplaæivanjem više kamate za pla-
siranje vrijednosnica i kredita od troškova prikupljana depozita.
Bankarski sustav neke zemlje razvija se primjereno s ekonomskim, politièkim i
društvenim stanjem u toj zemlji. Struktura bankarskog sustava zemalja u tranziciji još
uvijek se razvija, ali opæenito neke od tih zemalja su ostavile dio bankarske aktive
pod upravom drave dok je veæi dio njih privatizaciju banaka prepustio stranim ban-
kama. Veæi dio bankarskog sustava u Hrvatskoj u vlasništvu je velikih stranih banaka
te su to uglavnom univerzalne banke koje nastoje prilagoditi poslovanje pojedinih
banaka u Hrvatskoj poslovanju u svojim matiènim dravama.
6
Nakon što su banke u
Hrvatskoj prošle proces restrukturiranja, rekapitaliziranja i privatizacije moe se reæi
da su karakteristike bankarskog sektora danas sliène kreditnim institucijama u Eu-
ropskoj uniji (EU).
U Hrvatskoj su banke univerzalne, nespecijalizirane i regionalne. Najveæi dio
bankarstva koncentriran je u glavnom gradu Zagrebu, a trištem dominiraju èetiri ve-
like banke.
7
Glavni razlog univerzalnosti banaka je što se zbog malog trišta banke ne
mogu profilirati u druge kategorije.
Na podruèju grada Karlovca najduu tradiciju djelovanja ima Karlovaèka banka.
Osnovana je 1949. nastavljajuæi rad dotadašnje Gradske štedionice te tijekom godina
proširuje svoju djelatnost i u skladu s tim mijenja nazive.
8
Današnji naziv Karlovaèka
banka d.d. nosi od 1990. i uz centralnu poslovnicu ima još èetiri poslovnice u Karlov-
cu te deset poslovnica izvan grada. Uz Karlovaèku banku najduu poslovnu tradiciju
ima Privredna banka Zagreb (PBZ) koja je u Karlovcu osnovana 1971. kao prva pos-
lovna jedinica Privredne banke izvan grada Zagreba.
9
Mijenjanjem i razvojem gos-
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podarskih i politièkih prilika na karlovaèkom podruèju otvarale su se i poslovnice os-
talih banaka razlièite velièine.





XII. 2009. XII. 2010. VI. 2011.
1. Banco Popolare Croatia M M M
2. Erste & Steiermärkische Bank V V V
3. Hrvatska poštanska banka S S S
4. Hypo Alpe-Adria-Bank V V V
5. Karlovaèka banka M M M
6. Kreditna banka Zagreb M M M
7. Privredna banka Zagreb V V V
8. Raiffeisenbank Austria V V V
9. Société Générale-Splitska banka V V V
10. Volksbank S S S
11. Zagrebaèka banka V V V
Izvor: Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr (29.04.2012.)
V – velika banka (imovina veæa od 5% ukupne imovine svih banaka)
S – srednja banka (imovina veæa od 1% i manja od 5% ukupne imovine svih banaka)
M – mala banka (imovina manja od 1% ukupne imovine svih banaka)
U tablici su prikazane banke koje su obuhvaæene ovim istraivanjem prema veli-
èini odnosno postotku udjela imovine u ukupnoj imovini svih banaka u Hrvatskoj.
Karlovaèka banka je jedina banka s centralnim sjedištem u Karlovcu, Erste & Steier-
märkische banka centralnu poslovnicu ima u Rijeci dok je ostalim bankama sjedište u
Zagrebu. Od jedanaest banaka koje pruaju financijske usluge šest banaka se ubraja u
grupu velikih banaka, dvije banke su srednje velièine dok se tri banke, ukljuèujuæi i
Karlovaèku banku, podrazumijevaju kao male banke.
Promjene u bankarstvu na karlovaèkom podruèju uvjetovane su ekonomskim fak-
torima te kulturnim i politièkim promjenama. Bankarsko poslovanje izravno je pove-
zano s ekonomskim i drugim promjenama jer kako se mijenja i razvija poslovanje u
ekonomiji tako se mijenjaju i bankarske usluge. Napredak èovjeèanstva koji je pos-
ljedica prvenstveno razvoja proizvodnje, ali i drugih ljudskih aktivnosti, u uskoj je
vezi s razvojem bankarstva. Ujedno, bankarstvo je zahvaljujuæi svom napretku istov-
remeno èesto omoguæavalo taj razvoj.
10
Poduzeæa u Karlovcu sve više usvajaju i raz-
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vijaju principe društveno odgovornog poslovanja pa i banke svoje proizvode i usluge
oblikuju u tom smjeru.
3. ANALIZA PONUDE I POTRANJE ZELENIH KREDITA U
GRADU KARLOVCU
S pojavom globalizacije svjetske ekonomije, sve veæe ekološke osviještenosti i
razvojem protoka informacija banke su morale mijenjati svoje naèine poslovanja. Fi-
nancijske institucije ustanovile su da su mnogi stari naèini poslovanja postali neprofi-
tabilni te su morale razviti nove proizvode i usluge koje su profitabilne jer odgovara-
ju potrebama klijenata.
11
Promjene u financijskom okruenju banaka rezultirale su
širenjem okvira bankarskog poslovanja te su se pojavili novi proizvodi i usluge.
Zeleni krediti kojima se potpomau aktivnosti vezane uz energetsku uèinkovitost,
zaštitu okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije jedan su od novijih proizvoda
koje banke nude, a vezane su uz provoðenje strategije energetskog razvoja u Hrvat-
skoj. Strategija energetskog razvoja RH usvojena je u Saboru RH 2009. u kojoj su ne-
ki od glavnih ciljeva poveæanje energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora
energije i zaštita okoliša.
12
Plasiranjem zelenih kredita graðanima i poduzeæima koji
imaju interes ili potrebu provoditi aktivnosti odrivosti, ali nemaju dovoljno novèa-
nih sredstava, banke direktno utjeèu na poticanje provoðenja dugoroènih strategija
energetske uèinkovitosti i zaštite okoliša.
Kod plasiranja zelenih kredita istièe se jedna od osnovnih funkcija kredita, a to je
funkcija osiguranja neometanog procesa reprodukcije. Postojanjem kreditnih odnosa
kroz ovu funkciju osigurava se razvoj kako pojedinih gospodarskih subjekata tako i
zemlje, odnosno zajednice zemalja.
13
Obzirom da su banke u Karlovcu poèele nuditi
kredite koji podrazumijevaju karakteristike odrivosti danas više nema poslovanja ili
aktivnosti koje se ne bi mogle temeljiti na društveno odgovornom poslovanju i time
doprinositi odrivom razvoju ove regije.
3.1. Ponuda zelenih kredita
Od jedanaest ispitanih banaka u gradu Karlovcu neki od oblika zelenih kredita
ima pet banaka. Radi se o bankama koje su i na podruèju RH vodeæe u plasiranju tak-
ve vrste kredita te koje svoje poslovanje sve više temelje na društvenoj odgovornosti.
Svaka banka nudi kredite pod odreðenim nazivom, razlièite vrste i namjene te po raz-
lièitim uvjetima. Nazivi banaka i kredita koji se nude u Karlovcu:
 Zagrebaèka banka – Zeleni krediti;
 Erste & Steiermärkische banka – Eko krediti;
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 Raiffeisen banka – Flexi green krediti;
 Privredna banka Zagreb – Energo krediti;
 Banco Popolare Croatia – Zeleni krediti.
Kod ostalih ispitanih banaka dobiven je podatak kako Karlovaèka banka i Hypo
Alpe-Adria banka planiraju u skoro vrijeme uvoditi takve kredite dok u preostalim
bankama zaposlenici kreditnih odjela nisu imali informaciju o tom podruèju poslova-
nja. U Hrvatskoj poštanskoj banci, iako ne nude ovu vrstu kredita, skrenuli su panju
na uvoðenje Politike zelenog ureda koja za cilj ima podizanje ekološke svijesti zapos-
lenika i razvijanje zdravijih i energetski efikasnijih radnih mjesta što pokazuje da se
poslovanje banke kreæe u smjeru ekonomske i društvene odrivosti.
Kamatne stope na zelene kredite u Zagrebaèkoj banci i Erste & Steiermärkische
banci su nie od kamatnih stopa drugih kredita koje nude dok u banci Banco Popolare
kamatna stopa ovisi o vrsti namjene kredita. Zagrebaèka banka koja je prva na trište
uvela ekološke kredite za kupnju motornih vozila nudi manju kamatnu stopu od stan-
dardne ponude za vozila. S namjerom promoviranja energo kredita Privredna banka
istièe akcijske pogodnosti do lipnja 2012. koje ukljuèuju niu kamatnu stopu za kli-
jente banke i za ostale kupce, besplatnu naknadu za obradu kredita i besplatnu procje-
nu nekretnine. Povoljnim kamatnim stopama i akcijskim pogodnostima potièe se
kupnja energetski uèinkovitih stambenih prostora, vozila i ureðaja.
Banco Popolare Croatia je banka koja je meðu prvima prepoznala probleme veza-
ne uz klimatske promjene i zaštite prirodnih resursa slijedom èega je i poèela uvoditi
zelene kredite u svoju ponudu. Poslovnica ove banke u Karlovcu je otvorena 2008. te
je voðena politikom individualnog pristupa bankovnom poslovanju za svakog klijen-
ta
14
. Na karlovaèkom trištu na kojem dominiraju velike banke rad poslovnice, a time
i prodaja zelenih kredita, još se trebaju razvijati kako bi se istaknuli izmeðu ostalih
sliènih proizvoda.
3.1.1. Potranja od strane graðana i poslovnih subjekata
Prema ispitanom uzorku banaka potranja za zelenim kreditima od strane graðana
i poslovnim subjekata nije znaèajna. Samo tri banke od svih ispitanih banka navode
da i graðani i poslovni subjekti potrauju ovakve kredite. U Zagrebaèkoj banci graða-
ni najviše potrauju zelene kredite za kupnju stambenog prostora i motornih vozila, a
poslovni subjekti za izgradnju solarnih kolektora. Kupnju štednih elektriènih ureðaja
istièu u Erste & Steiermärkische banci kao najviše potraivanu vrstu eko kredita. U
Raiffeisen banci naglašavaju pad prodaje kredita svih vrsta u posljednjih nekoliko
godina kao posljedicu gospodarske krize pa ne iznenaðuje ni izostanak zanimanja za
zelenim kreditima kao novijem bankarskom proizvodu.
Poveæanje potranje od strane graðana zahtijeva razvijanje svijesti o vanosti ze-
lenih kredita u svakodnevnom ivotu i buduænosti. Pozitivan primjer u tom smjeru
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pokazuje suradnja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uèinkovitost (FZOEU) sa u-
panijskim energetskim agencijama u kreiranju natjeèaja subvencioniranja dijela troš-
kova graðanima za ugradnju solarnih kolektora kao što je sluèaj sa Zagrebaèkom,
Krapinsko – zagorskom upanijom i Karlovaèkom upanijom.
15
Izostanak potranje poslovnih subjekata za zelenim kreditima ukazuje na uspore-
nost gospodarskih aktivnosti na karlovaèkom podruèju u posljednje vrijeme. Ciljani
klijenti banaka bi stoga trebala biti poduzeæa, obrtnici i poljoprivredna gospodarstva
koja svoje poslovanje temelje i razvijaju na principima društveno odgovornog poslo-
vanja i odrivosti.
3.2. Vrste i namjena zelenih kredita
Banke koje su prihvatile koncept odrivog razvoja i društvenu odgovornost pre-
ma okruenju u kojem posluju nude zelene kredite kako bi se prilagodile novim gos-
podarskim kretanjima te potaknule društvo na korištenje obnovljivih izvora energije.
Osnovni cilj prodaje ove vrste kredita je primjena visokih standarda zaštite okoliša i
energetske uèinkovitosti u poslovanju poduzetnika i svakodnevnom ivotu graðana.
Na podruèju grada Karlovca banke u ponudi imaju zelene kredite za financiranje
kupnje, izgradnje te adaptacije stambenog prostora s ciljem postizanja visoke ener-
getske uèinkovitosti. Takoðer se nude krediti za financiranje kupnje opreme i štednih
sustava kao što su solarni kolektori, klimatizacijski sustavi, proèistaèi vode i sl. koji-
ma se postie ušteda potrošnje energije i potièe korištenje obnovljivih izvora energi-
je. Zagrebaèka banka koja je prva uvela ekološke kredite za kupnju motornih vozila,
plasiranjem Zelenih kredita utjeèe na smanjivanje emisije štetnih tvari u okoliš.
Zagrebaèka banka u svom poslovanju istièe aspekte društvene odgovornosti koje
provodi i u poslovnici u Karlovcu te je jedan od vodeæih primjera na podruèju odri-
vosti. Kredite koji su definirani kao Zeleni krediti ova banka nudi u obliku stambenih
kredita i kredita za motorna vozila. Stambeni krediti u poslovanje su uvedeni na dan
Planeta zemlje, 22. travnja 2010., èime je Zagrebaèka banka predstavila novi, jedin-
stven stambeni kredit na domaæem bankarskom trištu.
16
Vrste i namjena Zelenih kredita Zagrebaèke banke:
 Stambeni krediti – namjena im je kupnja kuæe ili stana energetskog razreda
A+, A i B ili izgradnja niskoenergetskih kuæa; obuhvaæaju i financiranje troško-
va izrade projekta, kupnje ili ugradnje solarnih kolektora, sustava za klimatiza-
ciju, sustava za filtriranje vode, ugradnje vanjske stolarije s izo-staklom, termo
fasada, zamjena krovišta i sliènih projekata;
Krediti za kupnju motornih vozila – namjena im je financiranje kupovine
energetski uèinkovitih vozila koja u minimalnoj mjeri zagaðuju okoliš; krediti-
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ma se financira kupovina novih automobila koji zadovoljavaju kriterije, odnos-
no eko standarde koje je Zagrebaèka banka usvojila ; kriteriji za zelene kredite
odreðeni su Euro V standardima koji definiraju prihvatljive granice emisija is-
pušnih plinova novih vozila u dravama èlanicama EU.
 Energo krediti – Privredne banke Zagreb namijenjeni su za financiranje kup-
nje, izgradnje ili preureðenja stambenog prostora. Stambeni krediti koji nose
naziv PBZ Energo krediti plasiraju se za kupnju i izgradnju stambene nekretni-
ne višeg energetskog razreda A, A+ i B kao i za poboljšanje energetske uèinko-
vitosti postojeæeg objekta.
Erste & Steiermärkische banka svojim klijentima nudi Erste EKO kredite pod slo-
ganom “elite ivjeti u korak s vremenom, ali ipak razmišljajte kako æe svijet izgleda-
ti sutra” Vrste EKO kredita Erste & Steiermärkische banke su:
 stambeni eko krediti;
 potrošaèki eko krediti;
 krediti za uštedu energije i poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije;
 krediti za uštedu energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije za
stambene zgrade.
Najveæe potraivanje kad su u pitanju EKO krediti graðani pokazuju za potrošaè-
ke kredite kojima je namjena financiranje kupnje energetski uèinkovitih kuæanskih
ureðaja energetske klase A i A+.
U ponudi zelenih kredita izostaje ponuda poljoprivrednim gospodarstvima kao ci-
ljanoj skupini u vidu financiranja uzgoja i proizvodnje ekološki prihvatljivih proiz-
voda koji na karlovaèkom podruèju imaju potencijal za razvoj. Ekološka poljopriv-
redna proizvodnja je dugoroèni pothvat kojeg treba maksimalno podrati u cilju pos-
tizanja što prihvatljivije poljoprivredne proizvodnje.
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4. DRUŠTVENO ODGOVORNE BANKE
Banke sve više usvajaju i razvijaju smjernice društveno odgovornog poslovanja
kao dio odrivog razvoja u svom poslovanju. Društvena odgovornost banka oèituje
se u pristupu zaštiti okoliša, odnosu prema zaposlenicima i odgovornost prema zajed-
nici u kojoj djeluju. Najèešæe aktivnosti društvene odgovornosti ispitanih banaka oèi-
tuju kroz donacije i sponzorstva banka ciljanoj skupini ili projektima.
Aktivnosti koje Banco Popolare Croatia provodi na podruèju odrivog razvoja
dio su strategije matiène grupe kojoj pripada. Banco Popolare Croatia èlanica je Hr-
vatskog poslovnog savjeta za odrivi razvoj (HRPSOR), UN Global Compacta i Sa-
veza za energetiku Zagreba te je poèetkom 2010. izdala svoje prvo Izvješæe o odri-
vosti izraðeno prema meðunarodnim standardima.
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17 Dvornik, S.; Horvat, V.: Forumi o odrivom razvoju – interkulturni dijalog aktera o odrivim razvojnim us-
mjerenjima u zaštiti okoliša u Hrvatskoj i regiji, Fondacija Heinrich Böll, Zagreb, 2004., str. 68.
18 Banco Popolare Croatia, www.bpc.hr (05.05.2012.).
Zagrebaèka banka je takoðer usvojila naèela odrivog razvoja kao dio trajnog
poslovanja. Prva je financijska institucija koja je postala èlanicom HRPSOR-a, a us-
vojila je i Politiku zaštite okoliša i odrivog razvoja te Povelju o zaštiti okoliša i odr-
ivog razvoja Banke kao temeljne dokumente koji potvrðuju opredjeljenje i postav-
ljaju ciljeve u svakodnevnom poslovanju.
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Jedan od glavnih podruèja na kojima
primjenjuje naèela odrivog razvoja Zagrebaèka banka navodi upravo kreditno pos-
lovanje.
Banke u sve veæoj mjeri uvode pravila svakodnevnog poslovanja temeljena na od-
rivosti, usvajaju zakone i regulative i pristupaju razlièitim udrugama zbog èega
društveno odgovorno poslovanje banaka postaje prepoznatljivo u gospodarstvu Hr-
vatske. Time doprinose i razvoju politike odrivosti Hrvatske kao èlanice EU koja je
postavila tzv. sintagmu 3 puta 20% do 2020. Energetska politika EU «Prema zajed-
nièkom trištu energije» ima za ciljeve 20% smanjenje emisija staklenièkih plinova,
20% poveæanja energetske efikasnosti i 20% poveæanja udjela obnovljivih izvora
energije do 2020.
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Ponudom i plasiranjem zelenih kredita banke sudjeluju u procesu
razvoja odrivosti poduzeæa, obrtnika, poljoprivrednih gospodarstava i graðana na
podruèju na kojem pruaju svoje usluge.
5. ZAKLJUÈAK
Ponuda zelenih kredita u bankama koje posluju u gradu Karlovcu se postepeno
razvija sukladno ponudi i razvoju u RH. Zeleni kredit kao proizvod banke nude u ob-
liku stambenih kredita, potrošaèkih kredita i kredita za kupnju motornih vozila. Na
podruèju Karlovca izostaje ponuda kredita namijenjenih financiranju ekološke proiz-
vodnje u poljoprivredi kao i aktivnije djelovanje Karlovaèke banke u plasiranju zele-
nih kredita. Potranja od strane graðana i poslovnih subjekata je neznatna i ukazuje na
usporenost aktivnosti vezanih uz energetsku i ekološku odrivost na ovom prostoru.
Veæina ispitanih banaka pokazuje odreðene aspekte društvene odgovornosti u
svojim poslovnih strategijama èime doprinose razvoju odrivosti gospodarstva u
Karlovcu. Provoðenjem aktivnosti donacija i sponzorstva, uvoðenjem politika zele-
nog ureda, izvještajima o odrivosti i stvaranjem proizvoda koš što su zeleni krediti
banke provode društveno odgovorno poslovanje i potièu odrivi razvoj.
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